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Resumo: A aplicabilidade do Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado I se faz 
imprescindível, uma vez que, condiz com o processo de articular o conteúdo teórico com a 
prática. Através de atividades lúdicas a criança melhora de forma agradável várias 
habilidades conseguindo dominar e combinar os padrões motores fundamentais com as 
habilidades esportivas, como na iniciação do atletismo. Além disto, a criança tem a 
oportunidade de conhecer as principais regras do esporte em questão, de participar e 
demonstrar respeito a si mesmo e aos colegas. O estágio foi aplicado em uma escola 
estadual de Chapecó/SC para crianças matriculadas no 5º ano do Ensino Fundamental I, 
totalizando 28 aulas entre observação, monitoria e docência. A turma era composta por 20 
alunos, 11 meninas e 9 meninos. Para a realização das atividades utilizou-se alguns materiais 
como cordas, bambolês, cones, bastões, tiras de TNT e bolas dentro dos métodos 
esportivo, recreativo e lúdico. O presente Estágio apresentou como ponto positivo a 
presença do professor supervisor durante a aplicação de todas as fases do estágio, sempre 
orientando e incentivando a acadêmica. Bem como, a participação e o interesse dos alunos 
nas atividades propostas. Por outro lado, como ponto negativo destaca-se alguns 
desentendimentos entre os alunos, dificuldades de socializar-se. Sendo assim, ressalta-se 
que o Estágio, foi uma experiência significativa para a formação, enquanto acadêmica, e 
um si. 
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